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PREFACE 
First of all, the writer would like to express gratitude to Allah SWT for 
giving bless and mercy to finish this final report with the title “Designing Video 
of Senjang Art as Cultural Identity in Musi Banyuasin”. Thanks to my parents 
that always support and pray for me to finish this final report. This report is 
written to fulfill the requirement to finish the education of English Department at 
Sriwijaya State Polytechnic. The writer is also grateful to my advisor Mr. Drs. 
Sunani, M.M and Mrs. Eli Yeny, S.Pd, M.Pd who have given the guidance and 
advices in writing this report. 
Finally, the writer realizes that this report is still far from being perfect 
because of the limitation of time. Therefore, the writer would be delighted to 
welcome any comments and suggestions to make this report better. Finally, the 
writer hopes this report is able to give the useful information for the readers. 
 






Designing Video of Senjang Art as Cultural Identity in Musi Banyuasin 
 
(Rani Budiarti, 2018: 61 Pages, 2 Charts, 70 Pictures, 2 Tables, 24 
Appendices) 
The report discusses about designing video where in the video contains the 
information about Senjang art that origin from Musi Banyuasin regency. The 
purpose of this final report is to know how to design video of Senjang art as 
cultural identity in Musi Banyuasin.  The writer used Research and Development 
method modified by Sukmadinata to analyze the data. The writer collected the 
data by observation, interview, and documentation. There are steps to complete 
this final report such as preliminary research, and model development. The writer 
found that video can be one of media to introduce and promote traditional art 
which has lot of cultural art values and functions that should be conserved and 
known by not only local people but also foreign people so the traditional art can 
always be preserved and conserved and surely society will not lost their cultural 
identity. The next writers are suggested to improve this video to be better and 
conduct dissemination, also develop their idea, ability, and skill in designing 
video especially about traditional art. 
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ABSTRAK 
 
Merancang Video Kesenian Senjang sebagai Identitas Budaya di Musi Banyuasin 
 
(Rani Budiarti, 2018: 61 Halaman, 2 Bagan, 70 Gambar, 2 Tabel, 24 
Lampiran) 
Laporan ini membahas tentang merancang video di mana dalam video 
berisi informasi tentang kesenian Senjang yang berasal dari Kabupaten Musi 
Banyuasin. Tujuan dari laporan akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
merancang video kesenian Senjang sebagai identitas budaya di Musi Banyuasin. 
Penulis menggunakan metode Penelitian dan Pengembangan yang dimodifikasi 
oleh Sukmadinata untuk menganalisis data. Penulis mengumpulkan data dengan 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ada beberapa langkah untuk 
menyelesaikan laporan akhir ini seperti penelitian pendahuluan, dan 
pengembangan model. Penulis menemukan bahwa video dapat menjadi salah satu 
media untuk memperkenalkan dan mempromosikan seni tradisional yang 
memiliki banyak nilai dan fungsi seni budaya yang harus dilestarikan dan dikenal 
oleh bukan hanya masyarakat lokal tetapi juga orang asing sehingga kesenian 
tradisional dapat selalu dilestarikan dan tentunya masyarakat tidak akan 
kehilangan identitas budaya mereka. Penulis berikutnya disarankan untuk 
memperbaiki video ini agar menjadi lebih baik dan melakukan penyebarluasan, 
juga mengembangkan ide, kemampuan, dan keterampilan mereka dalam 
merancang video terutama tentang seni tradisional. 
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